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DE STEEKPROEF VOOR HET RENTABILITEITS- EN FINANCIERINGSONDER-
ZOEK VAN DE CHAMPIGNONTEELT IN NEDERLAND 





Door de afdeling Tuinbouw wordt jaarlijks in de belangrijk-
ste takken van tuinbouw een onderzoek verricht naar de rentabili-
teit en de financiering. 
Het onderzoek van de champignonteelt in Nederland is met 
ingang van 1974 op een nieuwe steekproef gebaseerd. 
In deze publikatie wordt een verantwoording gegeven van de 
wijze waarop de steekproef is samengesteld. 
De steekproef is samengesteld door C.W.M. Koelemij. 
Het Hoofd van de 
afdeling Tuinbouw 
Den Haag, april 1976 (Ir. D. Meijaard) 

DE CHAMPIGNONTEELT IN NEDERLAND 
a. De populatie 
Ten behoeve van het rentabiliteits- en financieringsonder-
zoek - waarvoor eenmaal in de 5 à 6 jaar de steekproef wordt ver-
nieuwd - is een onderzoek ingesteld naar het aantal bedrijven met 
champignons en de bedrijfsomvang daarvan. 
Aanvankelijk was een theoretische steekproef - op basis van 
de Landbouwtelling 1973 - samengesteld. Als gevolg van beperkte 
documentatiecapaciteit en het ontbreken van voldoende schaduw-
lijsten (vervangende adressen) kon deze steekproef slechts ge-
deeltelijk worden gerealiseerd. 
Op grond van gegevens van de Landbouwtelling 1974 is een ge-
heel nieuwe steekproef samengesteld, waarbij 7 bedrijven - die 
met ingang van het boekjaar 1973 aan het onderzoek hebben deelge-
nomen - zijn ingepast. 
Volgens de Landbouwtelling 1974 waren er in Nederland 1051 
bedrijven met champignons (waarvan 453 bedrijven met uitsluitend 
champignons). De teeltoppervlakte met champignons bedroeg 7122 
are. Op deze 1051 bedrijven kwamen 4412 cellen voor. 
Van voornoemde 1051 bedrijven met champignons kon worden 
vastgesteld, dat er 203 bedrijven niet voldeden aan de minimum 
eisen die in het algemeen aan het onderzoek zijn gesteld. De 
steekproef was in eerste instantie gebaseerd op 848 bedrijven met 
een teeltoppervlakte van 6566 are champignons (zie tabel 1, 
blz. 6 ). 
b. De steekproef 
Voor de samenstelling van de steekproef zijn de 848 bedrij-
ven naar grootteklasse ingedeeld. Binnen de onderscheiden 
grootteklasse is een volgorde naar provincie 1) aangebracht. 
Uit elke grootteklasse van bedrijven is vervolgens een wil-
lekeurige steekproef genomen. De steekproefpercentages zijn per 
bedrijfsgrootteklasse opgenomen in tabel 2. Uit deze tabel blijkt 
dat de "grotere" bedrijven veel sterker in de steekproef zijn 
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vertegenwoordig! dan de "kleinere" bedrijven 1). Bij de bereke-
ning van de gemiddelde cijfers van kosten en opbrengsten enz. is 
uiteraard met de verschillende steekproefpercentages rekening ge-
houden. De mate waarin de bedrijven van de steekproef over de be-
drij f sgrootteklasse zijn verdeeld, blijkt eveneens uit tabel 2, 
waarin zowel t.a.v. het aantal bedrijven, het aantal sbe's en de 
oppervlakte champignons de steekproef met de populatie is verge-
leken. 
Uitgaande van verschillende steekproefpercentages per 
grootteklasse werden 40 bedrijven voor deelname aan het onderzoek 
bezocht. Het resultaat van het bezoek aan de 40 aldus gekozen be-
drijven is als volgt: 
Champignonbedrijven 
1. Geschikt voor en bereid tot deelneming 19 2) 
2. Geschikt voor, doch niet bereid tot 
deelneming 10 
3. Om administratieve redenen niet geschikt tot 
deelneming 1 
4. Bedrijf is niet meer in produktie 7 
5. Gemengd met andere takken van bedrijf of 
beroep 3 
40 
Ter vervanging van de onder punt 2 en 3 genoemde bedrijven 
werden 11 bedrijven van nagenoeg dezelfde omvang in het onderzoek 
betrokken. 
De onder punt 4 genoemde 7 bedrijven, die niet meer in pro-
duktie zijn, alsmede de 3 voor het onderzoek ongeschikte bedrij-
ven (zie punt 5) zijn niet vervangen. Bij de vaststelling van de 
omvang van de steekproef is rekening gehouden met het feit, dat 
niet alle bedrijven voor het onderzoek geschikt zouden zijn. 
De 30 uiteindelijk in het onderzoek betrokken bedrijven ver-
tegenwoordigen een populatie van naar schatting 559 bedrijven met 
een totale oppervlakte champignons van 5051 are. 
1) Door rekening te houden met de verschillende mate waarin 
"grotere" en "kleinere" bedrijven tot de totale produktie bij-
dragen, wordt de betrouwbaarheid van de informatie over de re-
sultaten van de tuinbouw, die op basis van een beperkt aantal 
waarnemingen kan worden gegeven, verbeterd. 
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